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           Der Begriff Erfahrung' bei Walter Benjamin 
                       Asako NAGASAWA 
   Benjamin sieht im damaligen grauhaften Mischmasch der Stile und der Weltanschauung" eine 
,Verarmung der Erfahrung' als ein Phdnomen der modernen Barbarei'. Vor allem sei, was die Leute 
wdhrend des ersten Weltkriegs erfahren zu haben scheinen, alles andere als die fiberlieferte Er-
fahrung, und zwar Idgenhaft und nicht wert, zu erzdhlen. Diese Erfahrungsarmut bezieht sich auf den 
Verfall einer die Erfahrung mitteilenden Form der Erzdhlung', der mit dem Auftreten anderer Mit-
teilungsformen wie Roman' oder Jnformation' eingesetzt hat. Aber Benjamin versucht nicht, die ein-
gebfifte Erfahrung durch eine andere oder sogenarmte echte' Erfahrung zu ersetzen, sondern fordert 
die Barbarei', die f& ihn eine positive Seite der modernen Barbarei' darstellt, um die verarmte Er-
fahrung griindlich zu destruieren. Die positive Barbarei' ist also in dem Sinne in Benjamins Denken 
von Relevanz, dag sie eine neue Geschichtsschreibung erm6glicht, die aufs neue als eine Erfahrung' 
gelte. Da die moderne Erfahrung die bisherige Erfahrung im grogen Magstab und quantitativ dber-
trifft, mufl die ehemalige Kunst der Erzdhlung von einer neuen Methode abgel6st werden, mit der 
man die in der modernen Zeit verwandelte Erfahrung' beschreiben kann. Bei der Betrachtung des 
Benjaminschen Begriffs der Erfahrung' spielt auch die surrealistische Erkenntnis eine wichtige Rolle, 
denn der Surrealismus mi8t der Erkenntnis der Wirklichkeit grofle Bedeutung bei, der Erkenntnis, die 
die Grenze zwischen dem verniinftigen Gebiet und dem unvernldnftigen ungMtig macht. Mit dieser sur-
realistischen Erkenntnis formriert Benjamin ein neues Konzept, das der Erinnerung an die Vergangen-
heit dient. 
Schliisselw6rter 
   Walter Benjamin 
   Erzdhlung 
   Erfahrungsarmut 
   Surrealismus 
   Geschichtsschreibung 
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